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1. Maean tepung yang digunakan berpenElaruh terhadap
densitas kanba flake. F|ake denEan bahan tepung terigu
nenpunya i  n i l a i  dens i t as  kanba  pa l i ng  kec i1 .
2.  Konsentras i .  penanbahan runput  laut  berpengaruh
terhadap daya patah,  densi tas kauba ser ta kadar  iod iun
flake. Peningkatan konsentrasi penanbahan ruoput laut
nenyebabkan peningkatan daya patah dan kadar iodiun,
ser ta penurunan n i la i  densi tas kanba f jake.
3. Interaksi  antara konsentrasi  penanbahan runput laut
dan macan tepung yang digunakan berpengaruh terhadap
kadar air ,  t ingkat rehidrasi ,  kerenyahan dan warna
fLake. Peningkatan konsentrasi  penanbahan runput laut
nenyebabkan peninEkatan kadar air dan tingkat
reh id ras i  f l a ke .
4. Fiake runput laut denglan bahan tepung terigfu
nember ikan hasi l  terbaik  dengan konsentras i  penanbahan
runpu t  lau t  2 :8 ,  kadar  a i r  4 ,O47 bera t  ke r ing ,  daya
patah O,78 kE/cmz, t ingkat rehidrasi  844,22 X dengan
ni la i  densi tas kanba 0,1019 
€/uI  serta kadar iodiun
56 ,70  ng l100  g  bahan  bera t  ke r ing .
5- Flake runput laut denglan bahan tepung tapioka
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nemberikan hasi l  terbaik dengan konsentrasi  penaabahan
runpu t  lau t  2 :8 ,  kadar  a i r  4 ,05  Z  bera t  ke r inE ! ,  daya
patah 0,78 'kg, /cnz,  t ingkat rehidrasi  31?,gB U dengan
ni la i  densi tas kanba O,LgT5 g/r l  dan kadar iodiun
53,37 ng/ lgg 
€ 
bahan berat  ker ingi .
8. Flake runput laut dengan bahan tepunE jaglunEl
nenber ikan hasi l  terbaik dengan konsentrasi  penanbahan
runpu t  lau t  3 :7 ,  kadar  .a i r  4 ,68  Z  bera t  ke r in€ ,  daya
patah O,88 kg/cmz, t ingkat rehidrasl  378,19 Z dengan
ni la i  densi tas kauba O,2L7g g, /a\  dan kadar iodiun
65,87 ngl100 g bahan berat  ker ing.
6 .2 .  Saran .
1.  Per lu di lakukan proses penghancuran yanE berulanE-
ulang untuk nenghasilkan bubur runput laut yang
homogen, sehingga ter jadinya bercak hi tan yang
nenElurangi daya tarik kenanpakan fTake ruaput laut
dapat dicegah.
2 . Per lu di tanbahkannya senyana penanbah ei ta rasa
nenperbesar tingkat penerinaan konsunen terhadap
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